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ABSTARAK 
Tujuan kajian ini adalah untuk mengenalpasti persepsi golongan pendidik (guru) terhadap 
proses pencerapan oleh guru besar di bilik darjah. Seramai 100 orang guru yang terdiri 
daripada guru lelaki dan guru perempuan telah menjadi responden untuk kajian 
ini-Responden ini dipilih secara rawak. Kajian ini juga melibatkan 8 buah sekolah rendah 
kategori B di Daerah Serian, Sarnarahan Sarawak. Kaedah penyelidikan yang 
digunapakai ialah tinjauan menggunakan soal selidik .Data yang dikumpul dianalisi 
dengan SPSS versi 16. Statistik yang digunakan adalah statistic deskriptik yang 
melibatkan ujian ANOVA satu hala pada paras signifkan p>0.05. Dapatan kajian 
menunjukkan kebanyakan guru-guru berpuas hati dan bersetuju terhadap pencerapan 
yang dilaksanakan oleh guru besar semasa sesi pengajaran dan pembelajaran di dalarn 
bilik darjah. Dapatan inferensi juga menunjukkan tidak terdapat rnin yang signifikan 
terhadap proses pencerapan di kalangan guru yang berlaianan jantina, etnik dan 
pengalaman mengajar. Guru-guru juga bersetuju bahawa pencerapan sangat penting 
untuk meningkatkan profesioanalisme di alaf baru ini. Kajian ini juga mendapati guru- 
guru hams memahami konsep dan prinsip pencerapan, meningkatkan pengetahuan serta 
mewujudkan hubungan dua hala yang baik. 
ABSTRACT 
The purpose of this study is to identify the teachers perception on the process of 
monitoring on teachers by principlals in the classroom. About 100 teachers comprises by 
male and female have been chosen as respondents randomly. The study also involves 8 
primary school in the B category in Serian District, Sarnarahan, Sarawak. Survey method 
is using questionnaire as instrument. The data collected is analyzed using SPSS 16 
version. Descriptive statistics is applied which involved the use of a one way ANOVA 
p>0.05. The finding of the study shows most teachers are pleased and agree with the 
monitoring process done by the principals. Inferential finding also shows that there is no 
significant in the process of monitoring among teachers of different sexs, ethnics and the 
teaching experiences. Teachers also agree that monitoring is important to upgrage 
professionalism. The findings of this study also shows that teachers should undergo the 
concept and principles behind monitoring to upgrade ones knowledge and to build a good 
two way relationship between both parties. 
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BAB I 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Pendidikan adalah merupakan satu agenda utarna negara Malaysia dalam usaha 
menjadikan negara maju menjelang tahun 2020 sesuai dengan wawasan 2020. 
Jesteru itu, institusi pendidikan adalah menjadi tempat menyebar ilrnu 
pengetahuan terutama di peringkat kanak-kanak bagi membentuk seseorang 
pelajar yang berketrampilan sejajar dengan falsafah pendidikan negara iaitu 
menjadi insan yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek 
(JEW - 
Sehubungan dengan itu aktiviti pencerapan atau pemantauan yang 
dijalankan di sekolah merupakan satu kaedah untuk memantapkan lagi sistem 
pengurusan di sesebuah sekolah. Disamping itu ia bertujuan untuk membaiki 
kelernahan yang terdapat dalam pengajaran seseorang guru dan seterusnya 
mempertingkatkan lagi keberkesanan pengajaran guru dalam bilik darjah. 
Pencerapan ini boleh dilakukan oleh pihak pentadbir seperti Guru Besar, 
Penolong Kanan Kurikulurn, Ketua Panitia atau rakan seperjuangan. Bagi pihak 
luar pula ia dilakukan oleh pihak nazir . 
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